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た。また、脳 PET を用いて DPAA の脳血流と脳糖代謝に与える影響を調べたところ、小脳、
脳幹、後頭葉に影響を与えることが分かった。しかし、中枢神経組織での病理学的変化は見ら
れなかった。DPAA 暴露者では脳幹・小脳・側頭後頭葉症状と同部位の血流低下と糖代謝低下
が見られており、カニクイザルでも DPAA の中枢神経影響が再現できたと考えられる。 
研究成果の概要（英文）： 
This research makes it clear that in the peroral administration of diphenylarsinic acid 
(DPAA) to Macaca fascicularis (crab-eating macaques), DPAA accumulates in the 
central nervous system over a long period of time. Using brain PET to study the effects 
of DPAA on cerebral blood flow and brain glucose metabolism, we found that it had 
affected the cerebellum, brainstem, and occipital lobes. No pathological changes were 
seen, however, in the central nerve tissue. In people exposed to DPAA, symptoms 
present themselves in the brainstem, the cerebellum, and the tempero-occipital lobes, 
and decreased blood flow and brain glucose metabolism to these areas is also seen. We 
believe that we were able to reproduce this influence of DPAA on the central nervous 
system in Macaca fascicularis, as well. 
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(1) DPAA の行動毒性：1mg/kg/day, 28 日間
投与したカニクイザル A 群（4 匹）B 群（4
匹）C 群（６匹）D 群（６匹）で DPAA 投与
中および投与後（D 群は最長 12 ヵ月）にお
ける行動変化や症状・症候の出現はなかった。 
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